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La presente tesis “Evaluación de propiedades mecánicas de un mortero polimérico 
y convencional para el asentado de muros en Juliaca-Puno”, el objetivo es 
determinar el carácter mecánico, calcular el vigor a la compresión en pilas de 
albañilería, comparación de propiedades mecánicas y el análisis de costos y 
rendimientos, con los morteros polimérico y convencional. El método esta dado por 
un enfoque mixto de investigación, niveles de investigación descriptivo y aplicativo, 
con un diseño experimental, tipo de investigación básico – aplicativo, por ensayos 
de laboratorio. Resultados obtenidos, es de un vigor promedio a la compresión en 
bloques de mortero de 91.47 kg/cm2, un esfuerzo, en pilas de albañilería de 87.35 
kg/cm2 y 94.0 kg/cm2, con un costo de producción por 1m2 de S/. 97.85/m2 y S/. 
94.42/m2, el rendimiento de producción por día es 8.45 m2/día (360 lad/día) y 10.75 
m2/día (360 lad/día). Concluyéndose que, el mortero polimérico es mejor 
comparado con el mortero convencional, la adherencia con mortero polimérico 
tiene 6 % más de esfuerzo a la compresión, se tiene un 5 % (S/. 3.40) de ahorro 
económico y un 27 % más de rendimiento en el asentado de muros y un ahorro 
económico en la mano de obra.   
 
Palabras Clave: Mortero Convencional, Mortero Polimérico, Propiedades 






The present thesis "Evaluation of mechanical properties of a polymeric and 
conventional mortar for the settlement of walls in Juliaca-Puno", the objective is to 
determine the mechanical character, to calculate the compression strength in 
masonry piles, comparison of mechanical properties and the analysis of costs and 
yields, with polymeric and conventional mortars. The method is given by a mixed 
research approach, descriptive and applicative levels of research, with an 
experimental design, basic - applicative type of research, by laboratory tests. The 
results obtained are an average compressive strength in mortar cubes of 91.47 
kg/cm2, an effort in masonry piles of 87.35 kg/cm2 and 94.0 kg/cm2, with a 
production cost per 1m2 of S/. 97.85/m2 and S/. 94.42/m2, the production yield per 
day is 8.45 m2/day (360 lad/day) and 10.75 m2/day (360 lad/day). It is concluded 
that the polymeric mortar is better compared to the conventional mortar, the 
adherence with polymeric mortar has 6% more compressive strength, there is a 5% 
(S/. 3.40) of economic saving and 27% more performance in the wall settling and 
an economic saving in labor.   
 










Se presenta la comparativa entre la utilización del mortero polimérico y el mortero 
convencional, sus propiedades mecánicas, costos de empleo y el rendimiento 
logrado en cada uno de los procedimientos. 
1.1. Análisis de la situación problemática 
En esta actualidad, El modernizar la construcción es necesario para 
mejorar los aspectos constructivos y reducir los costos. 
Por ello esta tesis pretende aportar que nuevos productos puedan 
utilizarse como los morteros poliméricos. 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
¿De qué modo la evaluación de las propiedades mecánicas de un mortero 
polimérico contrasta a un mortero convencional para el asentado de muros 
en Juliaca-Puno? 
1.2.2. Problemas específicos 
a. ¿Qué propiedades mecánicas de un mortero polimérico se utilizan para 
el asentado de muros en Juliaca-Puno? 
b. ¿Cuáles son las propiedades mecánicas de un mortero convencional 
para el asentado de muros en Juliaca-Puno? 
c. ¿De qué modo varían las propiedades mecánicas de un mortero 
polimérico y de un mortero convencional para el asentado de muros en 
Juliaca-Puno? 
d. ¿Cuáles son los costos y rendimientos de empleo de un mortero 





1.3. Justificación de la investigación 
1.3.1 Justificación técnica 
No existe temas similares que se hayan aplicado en la localidad de estudio 
por lo que es necesaria este tipo de tesis para mejorar la calidad de los 
insumos empleados en obra. 
1.3.2 Justificación económica 
Este estudio permitirá evidenciar la diferencia económica en el empleo de 
cada uno de ellos. 
1.3.3 Justificación social 
El sistema constructivo de albañilería empleado en nuestro territorio, de 
acuerdo con el conocimiento actual se ve necesario mejorar las cualidades 
de los insumos, ya que las normas para el uso del mortero no son 
específicos. 
1.4. Objetivos  
1.4.1 Objetivo general 
Definir las propiedades mecánicas de un mortero polimérico y de un mortero 
convencional para el asentado de muros en Juliaca-Puno. 
1.4.2 Objetivos específicos 
a. Definir la resistencia a la compresión en pilas de albañilería asentadas 
con mortero polimérico y con mortero convencional para el asentado de 
muros confinados en Juliaca-Puno. 
b. Realizar una evaluación de similitudes de las propiedades mecánicas de 
un mortero polimérico y de un mortero convencional para el asentado de 




c. Realizar un análisis de costos y rendimientos de empleo de un mortero 
polimérico y de un mortero convencional para el asentado de muros en 
Juliaca-Puno. 
1.5. Hipótesis  
1.5.1. Hipótesis general 
La evaluación de propiedades mecánicas de un mortero polimérico difiere 
de un mortero convencional en asentado de muros en Juliaca-Puno. 
1.5.2. Hipótesis específicas 
a. Respecto a su resistencia a la compresión en pilas de albañilería 
asentadas con mortero polimérico y un mortero convencional muestran 
significativa diferencia, para el asentado de muros en Juliaca-Puno. 
b. Las propiedades mecánicas de un mortero polimérico difieren con las de 
un mortero convencional para el asentado de muros en Juliaca-Puno. 
c. El análisis de costos y rendimientos de empleo de un mortero polimérico 
superan a la de un mortero convencional para el asentado de muros en 
Juliaca-Puno. 
II. MARCO TEÓRICO 
2.1  ANTECEDENTES 
2.1.1 INTERNACIONALES 
Según Macchi (2014) en su estudio denominado “La influencia de la masa 
de los muros no estructurales en la fuerza sísmica y en el costo del edificio 
en concreto reforzado gaia 104”; se fijó como principal fin hallar de que 
manera influye, en el beneficio-costo, la masa en mamposteria en el 
esfuerzo sísmico que se aplica en un edificio de concreto armado de cinco 




edificacion con múltiples mejoras resaltando el menor tiempo de ejecución 
de edificaciones, por la mejora en el uso y aplicación; además, los 
componentes usados son sostenibles para el medio ambiente al ser 
reusables, reciclables ya que genera menor desperdicio y se concluye que 
la mejora con la masa usada en la mamposteria de edificaciones puede 
cambiar la forma de uso de los sistemas convencionales para las 
edificaciones, que usan bloques de ladrillo, por el uso de materiales mas 
livianos como el Drywall o Durapanel, ya que estos reducen la masa en un 
88% y el 49%. Para el caso de muros exteriores, se encontró una rebaja del 
37% de la masa total sumada, al usar bloques de cemento-arena en vez de 
bloques de arcilla maciza. 
Por otro lado Sanchez (2018) en su tesis “Cuantificación de porcentajes 
de desperdicios de materiales de construcción utilizados en el parque 
Guangala ubicado en el Suroeste de la ciudad de Guayaquil” con el objetivo 
de Hacer un estudio técnico que genere la cantidad de desperdicio de 
materiales utiliazados en la edificación del Parque Guangala; en la ciudad 
de Guayaquil – Provincia del Guayas. Con una metodologia de investigacion 
con un enfoque cualitativa, con una investigacion descriptiva, con un nivel 
de investigacion relacional, llegando a las conclusiones de que se deben 
entregar los trabajos de acuerdo a lo programado y asi evitar las pérdidas 
en toda su cantidad, ya sean; materiales, personal o tiempo, siempre y 
cuando se respeten las especificaciones técnicas.  
Según Chacha (2017) en su tesis “Desperdicios (pérdidas) en obras 
viales enfocado a la filosofía lean construction.” Con el fin de minimizar o 




realizan, mostrando la disminución del coste, una mejora en la calidad y 
reducción en el tiempo de entrega de las edificaciones. Con una metodología 
de investigacion con un enfoque cuantitativo, con un tipo de investigación 
cuasiexperimental y con un tipo explicativo, llegando a la conclusión que 
instaura que las principales desperdicios en esta clase de edificaciones el 
tiempo de llegada de los materiales, por lugar de trabajo, por información y 
por cisterna, incluyendo el tiempo no productivo del trabajador es otra de las 
raíces del desperdicio con gran influencia, lo que hace notar el error del 
comportamiento común con el que se dirigen los proyectos de edificación, 
estos no tienen en cuenta que las edificaciones no son solo de elaboración, 
sin embargo también incluyen flujos. 
2.1.2 NACIONALES 
Según Reyes (2018), en su estudio denominado: “Estudio comparativo del 
mortero de adherencia convencional y el mortero embolsado para la 
elaboración de muros de albañilería, Lima-2018”; se fijó como fin hacer un 
evaluación de similitudes de las propiedades del mortero convencional y el 
mortero embolsado usados en la realizacion de muros y con nivel 
descriptivo, puesto que evidencia un motivo principal del problema, 
indagando las propiedades, instrumentos y demas evidencias para luego ser 
explicativa, pues se justificará las explicaciones y productos de esta 
evaluación de similitudes y se concluye que en el estudio de similitudes de 
propiedades mecánicas de los morteros embolsados y de los mortero 
convencionales se evidencia que en el Ensayo de Compresión en Pilas(f´m) 
a los 28 días de su elaboacion se hallo que difieren en 20% entre las dos 




“TOPEX”, y en el ensayo de compresión diagonal (v’m) a los 28 días de su 
elaboracion hay una distincion del 60 % de las dos clases de Morteros , 
viendo mejora con el mortero embolsado “topex” tamibien su tipo de falla 
“diagonal” el cual es la más comun en adherencia según la norma 
399.621:2004. 
Según Santos (2019) en su investigacion “Evaluación de las 
propiedades mecánicas y Costo de muros con juntas de masa polimérica 
para emplearse en tabiquería” con el fin de estudiar las propiedades 
mecánicas y precio de muros con juntas de masa polimérica para emplearse 
en mamposteria, con una metodología de investigación con un enfoque 
científico, el tipo de investigación fue aplicativa, de nivel descriptivo - 
explicativo y diseño cuasi experimental. Llegando a los resultados del 
estudio de las propiedades mecánicas y precio de muros con juntas de masa 
polimérica, se encontro un mejor utilidad técnica y rentabilidad económica 
para ser usadas en mamposteria. 
Por otro lado, Laguna y Villafane (2020) en su tesis “Análisis 
comparativo de las propiedades mecánicas de prototipos de muros de 
albañilería empleando mortero tradicional y la massa Dun Dun” teniendo 
como fin analizar sus resistencias a la compresión directa y a la compresión 
diagonal en muestras de muros, usando mortero tradicional y la Massa Dun 
Dun como material de junta entre ladrillos, con una metodología de la 
investigación con un enfoque cuantitativo, con tipo de investigación 
experimental y descriptiva, y nivel de investigación aprehensivo. 
Concluyendo que tanto la resistencia a la compresión directa como la 




Dun difieren en gran cantidad con las muestras hechas con pilas y muretes 
con junta de mortero tradicional con una dosificación de 1:5, debido a esto 
no se recomienda el uso de la Massa Dun Dun en la edificación con muros 
portantes. 
2.1.3 LOCALES 
Según Parizaca (2015), en su estudio denominado: “Comportamiento de la 
trabajabilidad y la resistencia a compresión de un concreto de alta 
resistencia inicial por adición de polímeros súper absorbentes en la ciudad 
de puno”; se fijó como objetivo general observar el comportamiento durante 
el proceso de empleo y su resistencia a compresión de un concreto de alta 
resistencia inicial por la inclusión de polímeros super absorbentes en su 
localidad,  mediante pruebas de laboratorio, su investigación se desarrolló 
en Puno, en el periodo que transcurrió dentro de los meses de noviembre y 
diciembre del 2014, con el fin de estudiar los efectos de la inclusión de 
polímeros superabsorbentes incluidos en un concreto de alta resistencia 
inicial, esta clase de concretos presentan defectos durante su hidratación 
por su baja relación agua-cemento (0.4 a menos) y se necesita hidratar 
desde el interior puesto que se dificulta el curado desde el exterior, es por 
ello que estos concretos son de baja permeabilidad, en conclusión el 
asentamiento obtenido de concretos de alta resistencia inicial usados  en 
esta investigación se obtuvo que para su ensayo de 07 días fue de 7.75 cm 
y los asentamientos hallados con inclusión de polímeros super absorbentes 
al 0.1%, 0.15% y 0.2% según la cantidad del cemento empleado fueron de 
9.73cm, 12cm y 13.25cm, así demuestra que estas inclusiones aumentan el 




mayores al 0.2%. de polímeros superabsorbentes generan segregación del 
concreto. 
Según Mamani (2018) en su estudio “Evaluación del manejo de residuos 
de la construcción y propuesta de un plan de gestión de protección del medio 
ambiente de la ciudad de Ilave – El Collao – Puno 2016” con el objetivo de 
calificar la manipulación de residuos de las edificaciones en la ciudad de 
Ilave durante el año 2016, para dar la opción de un Plan de Gestión. 
Utilizando una metodología de investigación científica, descriptivo con un 
enfoque cuantitativo, con un tipo de investigación tecnológico, con un nivel 
descriptivo, concluyendo que las cantidades referentes al volumen de los 
RCD representan un 80% que se atribuyen a la destrucción de estructuras, 
construcciones antiguas y en un 20% destrucción de vías con hechas con 
pavimentos rígido y flexible. 
También Barriga (2017) en su tesis “Análisis de desperdicios generados 
en la fase de construcción de edificaciones en la ciudad Universitaria UNA – 
Puno y propuesta de reducción” teniendo como objetivo de reconocer las 
formas en la que se construyen los que están dentro de la generación de 
desperdicios de materiales que se generan en una obra, estos se obtienen 
evaluando las clases de desperdicio las obras generan. Teniendo una 
metodología de investigación cualitativa, con un tipo de investigación 
Aplicada, con un nivel descriptivo. Concluyendo que los datos dan a conocer 
que, las obras evaluadas, los desperdicios son un promedio, del 28.87% del 
precio absoluto del avance ejecutado mientras transcurría la etapa de 
verificación. Del total, los desperdicios producidos por la madera son más 





















3.1. Tipo y diseño de investigación.
3.1.1 Tipo de investigación
Esta investigación  es  del tipo  básico - aplicativo,  ya  que  según  su  propósito
busca  determinar  las  diferencias  entre  las  propiedades  mecánicas  de un
mortero  convencional  y de  un mortero  polimérico,  evaluados  mediante
ensayos  de  laboratorio.  Además,  es  de  tipo  mixto,  ya  que  cuenta  con  los
niveles descriptivo y aplicativo de investigación; y un diseño experimental ya
que hay un proceso para aplicar en la práctica.
3.1.2 Diseño de investigación
El diseño de la investigación se enfoca en el grado de complejidad con que se
sobrelleva un fenómeno  o  un  evento  de  estudio,  siendo  este  un  diseño
experimental, ya que la preponderancia muestra las propiedades mecánicas,
costos  de  producción  y  los  rendimientos  necesarios  que  comúnmente  se
desarrollan, para la verificación de dichos aspectos y sus controles de costos.
3.2. Variables y operacionalización
3.2.1. Variables
• Variable  independiente:  Evaluación  de  las  propiedades  mecánicas  de  un
mortero polimérico y de un mortero convencional.
Se  determinarán  según  sus  características,  forma  de  uso,  rendimiento  y
costos.
• Variable dependiente: El Asentado de muros en Juliaca-PUNO




3.2.2 Operacionalización 1 
2 
Variable Dimensiones Indicadores Unidad  
-Evaluación de las propiedades 
mecánicas de un mortero 











• Cantidad de la masa 
 















-El Asentado de muros en 
Juliaca-PUNO con mortero 
polimérico. 
 
-El Asentado de muros en 
Juliaca-PUNO con mortero 
convencional 
 
• Ensayo de resistencia a la 
compresión en pilas con un 
mortero convencional 
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3.3. Población, muestra y muestreo 
3.3.1 Población 
En esta investigación, son los Muros de la ciudad de Juliaca-Puno, las pilas 
de albañilería confinada que serán elaborados con unidades de albañilería 
mortero polímero y mortero convencional. 
3.3.2 Muestra 
Según Hernández (2014) señala que es, un subconjunto de una 
población, que se toma como representante de la misma. De igual forma que 
este subconjunto tiene las mismas propiedades de la población, por tanto, 
se lograría alcanzar el objetivo final de los datos estadísticos. 
En ese entender, la muestra de la presente investigación: 
• 16 bloques de mortero convencional. 
• 2 pilas adheridas con mortero polimérico. 
• 2 pilas adheridas con mortero convencional 1:4. 
• 2 pilas adheridas con mortero convencional 1:3. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
3.4.1 Técnicas 
• Recolección de datos 
• Ensayo de resistencia a la compresión en pilas de unidades de 
albañilería 
• Análisis de resultados 
3.4.2 Instrumentos 
• Fichas de recolección de datos 




• Programa que procesa datos 
3.5 Procedimientos 
3.5.1 Mortero Polimérico 
Composición 
El mortero polímero está compuesto por un 60.0 % a 90.0 % de uno 
o más insumos minerales, las dimensiones de sus partículas varían de 
entre 0.02 mm a 3.36 mm, de 1.0 % a 20.0 % distintas cantidades de 
terpolímeros que guardan parentesco con más de una resina polimérica 
con aditivos en cantidades de hasta el 20.0 % y de 0.1 % a 8.0 % de una 
o más biocidas. 
Propiedades 
• Se detallan las propiedades físicas del insumo. 
• Este insumo tiene una densidad de 1.85gr/cm3 
• La tonalidad del insumo es de un gris claro 
• Su aspecto es pastoso 
 
Características del producto 
Las principales características son: 
•  No es necesaria mezclarlo con agua, cemento o cal; ya que este 
insumo se compra directamente para la utilización en obra. 
•  Se obtienen mejores rendimientos en mano de obra de manera muy 
significativa, por su fácil aplicación. 
•  Debido a su composición este insumo genera menores cargas a una 
estructura. 
•  La productividad que tiene un mortero polimérico en un metro 
cuadrado de mampostería es de 1.8 kg/m2 (para el asentado de 
muros con ladrillos de soga, puede ser variable según el tamaño de 
los ladrillos). 
• Mantiene el lugar de trabajo limpio, porque la pérdida del material que 
es generado es mínima. 
•  Las alturas y anchos de las juntas alternan entre 1 a 3 mm, esta 
característica y el rápido secado que tienen este tipo de morteros, 




sin generar imperfecciones en el asentado de muros. Siendo 
necesaria la supervisión de un profesional responsable. 
•  Reduce costos de manipulación con respecto al mortero tradicional. 
 
Aplicación 
Describimos la aplicación del mortero polimérico de acuerdo a las 
especificaciones del fabricante:  
• La fila inicial del muro de albañilería se debe asentar con un mortero 
convencional, para evitar irregularidades que podría tener el piso. 
• El uso del mortero polimérico se realiza poniendo dos filas a lo largo 
de la superficie del muro, debiendo tener estos 1 cm cada una. No 
debiendo transcurrir más de 10 minutos después de la aplicación del 
insumo, para la colocación de las unidades albañilería. 
 
Compresión de Pilas de albañilería elaboradas con mortero polimérico 
    Para determinar la resistencia de las pilas de albañilería adheridos con 
    mortero polimérico se usó la NTP 399.605.  
• Se realizó la elección de unidades de albañilería comúnmente 
utilizadas en la construcción de viviendas en la ciudad de 
Juliaca  
• Para luego elaborar las pilas de albañilería con mortero 
polimérico. 
• Para poder realizar los ensayos se realizó un refrendado en la 
parte superior e inferior de las pilas para así evitar resultados 
erróneos al momento de realizar sus pruebas. 
• A las 6 horas de haber elaborado las pilas de albañilería se 
puede realizar su traslado. 
  
Curado 
Se destaca los siguientes puntos: 
• Una vez asentado el muro de albañilería con un mortero polimérico, 




• Este tiene un tiempo de secado de 6 a 12 horas, obteniendo su 
resistencia máxima a partir de las 72 horas de haber sido usado este 
insumo. Estos pueden variar dependiendo de la estación climática.  
3.5.2 Mortero convencional  
Las muestras para el estudio de la caracterización del agregado fino 
fueron extraídas isla en Juliaca.  
Ensayos de laboratorio a agregados 
 Se realizaron pruebas según NTP. 400.012 que se refiere al módulo de 
fineza de nuestras muestras, NTP.400.021 que se refiere al cálculo del 
peso específico y absorción, NTP 39.0127 que se refiere al cálculo del 
contenido de humedad, NTP 400.012 que se refiere al análisis 
granulométrico, finalmente la NTP 400.017 que se refiere al cálculo del 
peso unitario suelto y compactado. 
 Ensayos de laboratorio para bloques de mortero convencional 
   Esta prueba se realizó según NTP 334.051 
• Para realizar estos ensayos se utilizaron los agregados ensayos 
con anterioridad 
• Se elaboraron muestras de 5x5x5 cm. 
• Se realizaron sus pruebas de compresión 
Aplicación 
Describimos la aplicación del mortero polimérico de acuerdo a las 
especificaciones del fabricante:  
• La fila inicial del muro de albañilería se debe asentar con un mortero 
convencional, para evitar irregularidades que podría tener el piso. 
• El uso del mortero polimérico se realiza poniendo dos filas a lo largo 
de la superficie del muro, debiendo tener estos 1 cm cada una. No 
debiendo transcurrir más de 10 minutos después de la aplicación del 
insumo, para la colocación de las unidades albañilería. 
 
Compresión de Pilas de albañilería elaboradas con mortero polimérico 
    Para determinar la resistencia de las pilas de albañilería adheridos con 




• Se realizó la elección de unidades de albañilería comúnmente 
utilizadas en la construcción de viviendas en la ciudad de 
Juliaca  
• Para luego elaborar las pilas de albañilería con mortero 
convencional (1:3 y 1:4). 
• Para poder realizar los ensayos se realizó un refrendado en la 
parte superior e inferior de las pilas para así evitar resultados 
erróneos al momento de realizar sus pruebas. 
• A las 24 horas de haber elaborado las pilas de albañilería se 
puede realizar su traslado para su posterior ensayo. 
  
3.6 Método de análisis de datos 
El diseño de la investigación se enfoca al grado de profundidad con que se 
aborda un fenómeno o un evento de estudio, ya que la preponderancia 
muestra las propiedades mecánicas, costos de producción y los 
rendimientos necesarios que comúnmente se desarrollan, para la 
verificación de dichos aspectos y sus controles de costos. 
3.7 Aspectos éticos 
En este sentido, los resultados obtenidos respetarán los datos fiables y la 
privacidad de los participantes. Todo lo que se mencionó en la encuesta fue 
detallado y consistente con lo reportado en el trabajo de la encuesta, así 




Los resultados obtenidos mediante las pruebas realizadas de acuerdo a los 
objetivos que se proyectaron, desde su fase inicial que fue la recolección de 
agregados para el mortero convencional, se analizó mediante pruebas, el 




laboratorio, empleo de insumos, equipos y procesos empleados para obtener 
los datos esperados; hasta su etapa concluyente, que es conocer los 
resultados, de resistencia a la compresión de un mortero y resistencia a la 
compresión en pilas, todo lo mencionado con la elaboración de mortero 
convencional y mortero polimérico. Los resultados se muestran detalladamente 
mediante cuadros comparativos y gráficos. 
4.2. Características físico mecánicas del agregado 
4.2.1. Análisis granulométrico de agregado fino (arena) 
Las características del agregado fino se dan como se muestran en el gráfico 
de estudio granulométrico de arena, con un peso base de 500 gr. Y un 




   
 
 
4.2.2. Análisis mecánico y propiedades físicas del agregado (arena) 
Gráfico 01. Curva granulométrica de agregado fino.
Fuente: certificados de calidad de laboratorio 2021.
El Gráfico 01 muestra los porcentajes pasantes por cada malla, los cuales
se ven el grafico, siendo esta granulometría para la mezcla de asentado, los




El material para la mezcla se mortero, tiene las siguientes cualidades: 
Tabla 01. Características físico mecánicas del agregado. 
Propiedad Valor 
Módulo de fineza 2.75 
Peso especifico 2.56 
Absorción 2.96 
Contenido de humedad 4.67 
Peso unitario suelto seco 1.650 
Peso unitario suelto compacto 1.769 
Fuente: certificados de calidad de laboratorio 2021. 
 
Su naturaleza física-mecánica del agregado empleado para el mortero 
convencional, tiene un módulo de fineza de 2.75, una gravedad específica 
de 2.56 kg/cm3, una absorción de 2.96 %, un contenido de humedad de 4.67 
%, peso seco suelto de 1.650 kg/cm3 y peso seco compacto de 1.769 kg/cm3. 
4.3. Resistencia a la compresión de bloques de mortero 
La calidad del mortero generalmente se establece por su resiliencia, de 
acuerdo a los parámetros empleados en estructuras estáticas y dinámicas que 
soporten cargas y esfuerzos el material utilizado. se exponen los datos 
obtenidos en el ensayo de resistencia de bloques de mortero, los cuales se 










Tabla 02. Resistencia a la compresión –bloques de un mortero. 
Resistencia a la compresión – bloques de mortero 
Muestra Edad Rotura (kg/cm2) Promedio (kg/cm2) 
1 3 80.02 
78.26 
2 3 82.40 
3 3 75.69 
4 3 74.91 
5 7 90.53 
86.29 
6 7 89.30 
7 7 83.04 
8 7 82.28 
9 14 98.42 
93.96 
10 14 97.85 
11 14 90.00 
12 14 89.56 
13 21 113.93 
107.34 
14 21 115.41 
15 21 98.43 
16 21 101.57 
Fuente: certificados de calidad de laboratorio 2021. 
 
Gráfico 02. Resistencia a la compresión –bloques de mortero. 



































El gráfico 02, se muestra la resistencia a la compresión de bloques de mortero 
convencional, se tiene que los esfuerzos a compresión son de 78.26 kg/cm2, 
86.29 kg/cm2, 93.96 kg/cm2 y 107.34 kg/cm2, a los 3, 7, 14 y 21 días de curado 
respectivamente, con un esfuerzo promedio a la compresión de 91.47 kg/cm2. 
4.4. Resistencia a la compresión de pilas de mortero y ladrillo 
La tabla 03 muestra los resultados obtenidos del ensayo de compresión en 
pilas de ladrillos adheridos con un mortero convencional. 
Tabla 03. Resistencia a la compresión en pilas de ladrillo con mortero convencional. 
Resistencia a la compresión en pilas de ladrillo 











Fuente: certificados de calidad de laboratorio 2021. 
 
Gráfico 03. Resistencia a la compresión de pilas. 













































Resistencia a la compresión de pilas de ladrillo 






Fuente: certificados de calidad de laboratorio 2021. 
En la tabla mostrada, el esfuerzo promedio a la compresión de pilas de ladrillo 
adheridos con un mortero polimérico es de 94.0 kg/cm2, siendo la adherencia 
con mortero polimérico 6 % más efectivo ante el esfuerzo a la compresión. 
4.5. Comparación de propiedades mecánicas de morteros 
Los resultados que se hallaron de la resistencia a la compresión de pilas de 
albañilería para el mortero convencional se comparan con los obtenidos del 
mortero polimérico. 
Tabla 05. Cotejo de la resistencia a la compresión en pilas de ladrillo. 
Comparación de la resistencia a la compresión en pilas de ladrillo 
















El gráfico 03, la resistencia a la compresión de pilas de albañilería asentadas
con  mortero  convencional  y  polimérico,  se  determinaron  que  los  esfuerzos  a
compresión  con  una  relación  de  1:3  la  resistencia  promedio  a  la  compresión
en pilas de ladrillo es de 89.45 kg/cm2, mientras que con una relación de 1:4 la
resistencia a la compresión promedio es de 87.35 kg/cm2.
La tabla 04,  muestra  los  resultados  obtenidos  del  ensayo  de  compresión  de
pilas de ladrillos adheridos con mortero polimérico Dun Dun.




Fuente: certificados de calidad de laboratorio 2021. 
 
 
Gráfico 04. Cotejo de resistencia a la compresión de pilas de ladrillo. 














































COTEJO DE COMPRESIÓN DE PILAS 
En el gráfico 04, las propiedades mecánicas del mortero polimérico reaccionan
mejor a un esfuerzo de compresión en pilas, teniéndose una diferencia de 6 %
a favor de la massa Dun Dun.
4.6. Comparación de propiedades mecánicas de morteros
4.7. Análisis de costos y rendimientos
  4.7.1. Análisis de costos unitarios
Los costos empleados en la elaboración de muros con utilización de mortero




Tabla 06. Análisis de costos unitarios de muro con mortero convencional. 
 
Fuente: Elaboración propia. 








Asentado de muros de soga de ladrillo KK, tipo IV, mezcla C:A 1:4 
      
Material 
Descripción Und Cantidad Precio Unitario Precio parcial Total 
Cemento portland 
Tipo IP 
Bls. 0.3833 23.00 8.8159   
Arena Gruesa m3. 0.0280 45.00 1.2600   
Ladrillo 24x12x10 pz. 35.0000 1.300 45.5000   
Agua m3. 0.0080 10.00 0.0800   
        S/. 55.66 
      
Mano de Obra 
Descripción Und Cantidad Precio Unitario Precio parcial Total 
Capataz hh 0.1000 24.50 2.4500   
Operario hh 1.0000 22.94 22.9400   
Peón hh 1.0000 16.39 16.3900   
        
        S/. 41.78 
      
Equipos 
Descripción Und Cantidad Precio Unitario Precio parcial Total 
        
Herramientas 
Manuales 
%MO 1   41.78   
        

















Fuente: Elaboración propia. 
El costo por 1m2 de asentado de muro de ladrillo con mortero polimérico es de S/. 
94.42/m2.  
 
Gráfico 05. Comparación de costos por m2 de muro con  
mortero convencional y polimérico. 


























COMPARACIÓN DE COSTOS POR m2
Asentado de muros de soga de ladrillo KK, tipo IV, mortero polimérico 
      
Material 
Descripción Und Cantidad Precio Unitario Precio parcial Total 
Massa Dun Dun Bls. 0.4000 37.50 15.00   
Ladrillo 24x12x10 pz. 35.0000 1.30 45.50   
        S/. 60.50 
      
Mano de Obra 
Descripción Und Cantidad Precio Unitario Precio parcial Total 
Capataz hh 0.1000 24.50 2.45   
Operario hh 1.0000 22.94 22.94   
Peón hh 0.5000 16.39 8.20   
        
        S/. 33.59 
      
Equipos 
Descripción Und Cantidad Precio Unitario Precio parcial Total 
        
Herramientas 
Manuales 
%MO 0.0100   33.59   
        











Partida : Asentado de muros de soga 
Especificaciones : Ladrillo King Kong, tipo IV, mezcla C:A 1:4 
Cuadrilla : 0,1 capataz + 1 operario + 0.5 peón 
Rendimiento : 8.45 m2/día (360lad/día) 
Fuente: certificados de calidad de laboratorio 2021. 
 
Tabla 09. Rendimiento en el asentado de muro con mortero polimérico. 
Partida : Asentado de muros de soga 
Especificaciones : Ladrillo King Kong, tipo IV, mortero polimérico 
Cuadrilla : 0,1 capataz + 1 operario + 0.5 peón 
Rendimiento : 10.75 m2/día (360lad/día) 
Fuente: certificados de calidad de laboratorio 2021. 
De la tabla 08 y el grafico 06, el rendimiento por día de asentado de muros 
con mortero convencional es de 8.45 m2/día (360 lad/día), mientras que el 
rendimiento por día de asentado de muros con mortero polimérico es de 
10.75 m2/día (360 lad/día). 
De la tabla 07 y el gráfico 05, el costo por 1m2 de asentado de muros con
mortero  convencional  es  de  S/.  97.85,  mientras  que  el  costo  por  1m2 de
asentado de muros con mortero polimérico es de S/. 94.42.
4.7.2. Análisis de rendimientos
Los rendimientos para la construcción de muros con mortero convencional y
mortero polimérico, se dan de la siguiente manera:





Gráfico 06. Comparación de rendimientos por m2/día de asentado de muro con  
mortero convencional y polimérico. 
Fuente: certificados de calidad de laboratorio 2021. 
 
4.8. Análisis estadístico 
Para el desarrollo del análisis estadístico fueron tomadas en cuenta los 
siguientes criterios para la selección de prueba estadística para la contratación 
de hipótesis las cuales se detallan en la tabla 10. 
Tabla 10. Criterios para seleccionar prueba estadística 
CRITERIOS 
Enfoque de estudio Cuantitativo 
Tipo de estudio Aplicativo 
Cantidad de grupos 2 
Tipo de variable Variable Numérica 
Comportamiento de datos Valores finales 
 
Tomando en cuenta los criterios de la tabla 10 se dedujo que se usara la prueba 
paramétrica T de Studen los datos fueron procesados mediante el software 






























4.8.1 Planteamiento de Hipótesis  
Ho: No existe variación estadística en las medias de los grupos  
H1: Existe variación estadística en las medias de los grupos 
4.8.2  Nivel de significancia 
El nivel de significancia será de 5% puesto que es un valor que se utiliza 
usualmente en el ámbito de la investigación. 
4.8.3 Lectura del P-valor y toma de decisión 
P-valor ≥ α (Se acepta H0) 
P-valor < α (Se acepta H1) 
4.8.4 Prueba estadística para los resultados de resistencia a la compresión  
Para realizar las pruebas estadísticas paramétricas, en este caso el T de Student 
se comprobó si los datos poseían una distribución normal, a través de las pruebas 
de normalidad, tomando como punto de partida si se cuentan con datos menores a 
50 el análisis se realiza con la prueba de Shapiro Wilk. 
Tabla 11. Prueba de normalidad 









,276 4 . ,828 4 ,162 
Mortero Dun 
Dun 
,175 3 . 1,000 3 1,000 
 
Como se aprecia en la tabla 11 los valores de significancia tanto de los valores del 
mortero convencional y del mortero Dun Dun se encuentran por encima del nivel 
de significancia (0.05) por lo que se puede afirmar que los datos poseen una 
distribución normal. Por lo tanto, es factible realizar la prueba paramétrica T de 




Tabla 12. Prueba T de student para muestras independientes 
 
Prueba de Levene 
para la igualdad 
de varianzas 
Prueba T para igualdad de medias 





Se han asumido 
varianzas iguales 
,002 ,963 -4,698 5 ,005 
No se han asumido 
varianzas iguales 







   
  
Gráfico 07. Valores de T crítico
Como  se  aprecia  en  la  tabla  12  y  Grafico  07  el  valor  de  significancia  (0.005)  es
menor al valor de alfa (α=0.05), y el valor del T calculado (-4.698) es menor al T de
tabla  o  T  crítico  (-2.0150),  por  lo  que  se  concluye que, si  existe  una  varianza
estadísticamente  significativa  entre  las  medias  de  los  grupos,  es  decir  la
incorporación  del  polímero  Dun  Dun  si  influye  de  manera  significativa  en  la
resistencia a la compresión de las pilas de albañilería.
  V. DISCUSIÓN
5.1 Resistencia de bloques de mortero
Para la resistencia a la compresión de bloques de mortero, se comparan con




Tabla 13. Compresión de bloques de mortero (kg/cm2). 
Compresión de bloques de mortero (kg/cm2) 
Briqueta Reyes (2018) 
Bautista (2021) 
Ojeda (2021) 
7 días 125.22 86.29 
14 días 151.50 93.96 
28 días 178.50 107.34 




Gráfico 08. Compresión de bloques de mortero (kg/cm2). 
Fuente: certificados de calidad de laboratorio 2021. 
 
5.2 Resistencia a la compresión en pilas 
Para la resistencia a la compresión en pilas de mortero convencional y 
ladrillo, se cotejan con los resultados de Reyes (2018). 
 
REYES (2018) BAUTISTA, OJEDA (2021)
7 dias 125.22 86.29
14 dias 151.5 93.96










































Tabla 14. Compresión en pilas con mortero convencional (kg/cm2). 
Compresión en pilas con mortero convencional (kg/cm2) 
Briqueta Reyes (2018) 
Bautista (2021) 
Ojeda (2021) 
7 días 149.00 88.30 
14 días 147.00 89.20 
28 días 161.00 90.60 
Fuente: certificados de calidad de laboratorio 2021. 
 
Gráfico 09. Compresión en pilas con mortero convencional (kg/cm2). 
Fuente: certificados de calidad de laboratorio 2021. 
Para la resistencia a la compresión en pilas de mortero polimérico y ladrillo, 
se comparan con los resultados obtenidos por Reyes (2018). 
Tabla 15. Compresión en pilas con mortero polimérico (kg/cm2). 
Compresión en pilas con mortero polimérico (kg/cm2) 
Briqueta Reyes (2018) 
Bautista (2021) 
Ojeda (2021) 
7 días 115.00 92.40 
14 días 151.00 94.10 
28 días 180.00 95.60 
Fuente: certificados de calidad de laboratorio 2021. 
REYES (2018) BAUTISTA, OJEDA (2021)
7 dias 149 88.3
14 dias 153 89.2












































Gráfico 10. Compresión en pilas con mortero polimérico (kg/cm2). 
Fuente: certificados de calidad de laboratorio 2021. 
 
5.3  Costos y rendimientos 
Los costos en el asentado de muros con ladrillo, mortero convencional o 
mortero polimérico se comparan con los resultados obtenidos por Reyes 
(2018). 
Tabla 16. Comparación de costos con otro autor (S/. /m2). 
Comparación de costos con otro autor (S/. /m2) 
Mortero Reyes (2018) 
Bautista (2021) 
Ojeda (2021) 
Convencional 62.00 97.85 
Polimérico 68.00 94.42 
Fuente: certificados de calidad de laboratorio 2021. 
 
REYES (2018) BAUTISTA, OJEDA (2021)
7 dias 149 88.3
14 dias 153 89.2











































Gráfico 11. Comparación de costos de mortero convencional con otro autor (S/. /m2). 
Fuente: certificados de calidad de laboratorio 2021. 
 
 
Gráfico 12. Comparación de costos de mortero polimérico con otro autor (S/. /m2). 
Fuente: certificados de calidad de laboratorio 2021. 
 
Los rendimientos en el asentado de muros con ladrillo, mortero convencional 



















































Tabla 17. Comparación de rendimientos con otro autor (m2/día). 
Comparación de rendimientos con otro autor (m2/día) 
Mortero Reyes (2018) 
Bautista (2021) 
Ojeda (2021) 
Convencional 9.84 8.45 
Polimérico 12.00 10.75 
Fuente: certificados de calidad de laboratorio 2021. 
 
 
Gráfico 13. Comparación de rendimientos de asentado de muros con mortero 
convencional con otro autor (S/. /m2). 























COMPARACIÓN DE RENDIMIENTOS CON OTRO AUTOR MORTERO 





Gráfico 14. Comparación de rendimientos de asentado de muros con mortero 
 polimérico con otro autor (S/. /m2). 

































COMPARACIÓN DE RENDIMIENTOS CON OTRO AUTOR MORTERO 





Las diferencias de las propiedades mecánicas de un mortero convencional y 
un mortero polimérico, están dados a que, en el aspecto de la resistencia a 
compresión en pilas de mortero y ladrillo, el mortero polimérico tiene mayor 
resistencia, en los costos y rendimientos de producción de muros, el mortero 
polimérico resulta ser un mejor opción, debido a que tiene un ahorro económico en 
materiales y mano de obra; concluyéndose que, el mortero polimérico es mejor en 
la mayoría de aspectos de comparación que el mortero convencional. 
En la resistencia a la compresión de bloques de mortero convencional, se 
determinaron los esfuerzos a compresión que son de 78.26 kg/cm2, 86.29 kg/cm2, 
93.96 kg/cm2 y 107.34 kg/cm2, a los 3, 7, 14 y 21 días de curado respectivamente, 
con un promedio de resistencia de 91.47 kg/cm2. 
En la resistencia a la compresión en pilas de albañilería asentadas con mortero 
convencional y polimérico, se determinaron que los esfuerzos a compresión con 
una relación de 1:3 la resistencia promedio a la compresión de pilas de ladrillo es 
de 89.45 kg/cm2, mientras que con una relación de 1:4 la resistencia a la 
compresión promedio es de 87.35 kg/cm2; asimismo, el esfuerzo promedio a la 
compresión en pilas de ladrillo adheridos con mortero polimérico es de 94.0 kg/cm2. 
Concluyéndose que, la adherencia con mortero polimérico tiene 6 % más de 
esfuerzo a la compresión. 
Según el análisis de costos unitarios, el costo por 1m2 de asentado de muros 
con mortero convencional es de S/. 97.85, mientras que el costo por 1m2 de 
asentado de muros con mortero polimérico es de S/. 94.42; concluyéndose que, se 




para el asentado de muros, lo que en obras de gran magnitud se tendría una gran 
disminución en el presupuesto. 
Según el análisis de rendimientos, el rendimiento por día de asentado de muros 
con mortero convencional es de 8.45 m2/día (360 lad/día), mientras que el 
rendimiento por día de asentado de muros con mortero polimérico es de 10.75 
m2/día (360 lad/día); concluyéndose que, se tiene un 27 % más de avance en el 
asentado de muros y un ahorro económico en la mano de obra al emplearse un 
mortero polimérico, lo que en obras de gran magnitud se tendría una gran 













Continuar la línea de investigación para lograr mayores estudios de las 
propiedades mecánicas del mortero polimérico, tanto para muros portantes, no 
portantes, confinadas y demás configuraciones de asentado en muros. 
Utilizar el mortero polimérico, debido a que resulta ser más resistente y se tiene 
un mayor ahorro económico en los materiales. 
Utilizar el mortero polimérico, por ser más resistente a las cargas aplicadas en 
comparación al mortero convencional. 
Utilizar el mortero polimérico, ya que resulta con mejor rendimiento en el 
asentado de muros, esto genera ahorro económico en mano de obra. 
Utilizar mortero polimérico, según el análisis de costos realizado resulta ser 
más económico respecto al mortero convencional. 
Utilizar mortero polimérico, ya que la utilización para el asentado de muros 
portante, no portantes se ve una mejora con respecto al mortero convencional. 
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Anexo 01: Matriz de Consistencia 
  
 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES METODOLOGÍA 
Problema General 
 
¿De qué modo la evaluación 
de las propiedades mecánicas 
de un mortero polimérico 
contrasta a un mortero 
convencional para el asentado 
de muros en Juliaca-Puno? 
Objetivo General 
 
Definir las propiedades 
mecánicas de un mortero 
polimérico y de un mortero 
convencional para el 




La evaluación de 
propiedades mecánicas de 
un mortero polimérico 
difiere de un mortero 
convencional en asentado 













Nivel de Investigación 
Descriptivo - Aplicativo 
 
Tipo de Investigación 
Basica - Aplicada 
 
Población 




4 pilas con mortero 
convensional(1:4 y 1:3) 
2 pilas con mortero 
polimerico 




Recoleccion de datos 
Ensayos de laboratorio 
Analisis de resultados 
 
Instrumentos 
Fichas de recoleccion 
de datos 











- Prueba de 
resistencia a la 
compresión de 
pilas de mortero 
convencional. 
 
- Prueba de 
resistencia a la 
compresión de 


















a) ¿Qué propiedades 
mecánicas de un mortero 
polimérico se utilizan para 
el asentado de muros en 
Juliaca-Puno? 
 
b) ¿Cuáles son las 
propiedades mecánicas 
de un mortero 
convencional para el 
asentado de muros en 
Juliaca-Puno? 
 
c) ¿De qué modo varían las 
propiedades mecánicas 
de un mortero polimérico y 
de un mortero 
convencional para el 
asentado de muros en 
Juliaca-Puno? 
 
d) ¿Cuáles son los costos y 
rendimientos de empleo 
de un mortero polimérico y 
de un mortero 
convencional para el 





a) Definir la resistencia a la 
compresión en pilas de 
albañilería asentadas 
con mortero polimérico y 
con mortero 
convencional para el 




b) Realizar una evaluación 
de similitudes de las 
propiedades mecánicas 
de un mortero polimérico 
y de un mortero 
convencional para el 
asentado de muros en 
Juliaca-Puno. 
 
c) Realizar un análisis de 
costos y rendimientos de 
empleo de un mortero 
polimérico y de un 
mortero convencional 
para el asentado de 





a) Respecto a su 
resistencia a la 
compresión en pilas de 
albañilería asentadas 
con mortero polimérico 
y un mortero 
convencional muestran 
significativa diferencia, 
para el asentado de 
muros en Juliaca-
Puno. 
b) Las propiedades 
mecánicas de un 
mortero polimérico 
difieren con las de un 
mortero convencional 




c) El análisis de costos y 
rendimientos de 
empleo de un mortero 
polimérico superan a la 
de un mortero 
convencional para el 




























































• Asentado de muros 
con mortero refleja 








• Para realizar el 








• Forma de uso 
• Rendimiento 
• Costos 
• Cantidad de la 
masa 
 



















• Refleja la 







• Para obtener los 






• Prueba de 
resistencia a la 
compresión de 
pilas de mortero 
convencional. 
• Prueba de 
resistencia a la 
compresión de 

























Anexo 03: Panel fotográfico  
 
Fotografía 01. Mezclado de mortero (cemento, agregado fino y agua). 
Fuente: propia.  
 
 
Fotografía 02. Llenado de mortero fresco al molde. 





Fotografía 03. Bloques de mortero fresco en el molde. 
Fuente: propia.  
 
 
Fotografía 04. Ensayo de compresión de bloques de mortero. 





Fotografía 05. Falla ante la aplicación de mayor carga  
del cubo de mortero. 
Fuente: propia.  
 
 
Fotografía 06. Elaboración pilas de ladrillo con mortero polimérico y convencional. 





















Fotografía 09. Falla de pila de ladrillo con mortero polimérico ante aplicación de carga. 
Fuente: propia. 
 
















   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
